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VI. BLECHNACEAE
1. Indusio presente; hojas fértiles 1 vez pinnadas .............................................. 1. Blechnum
1. Sin indusio; hojas fértiles generalmente 2 veces pinnadas.................... 2. Stenochlaena
1. Blechnum L.
1. Pinnas estériles acuminadas, ensanchadas y completamente adnadas en la base;
rizoma rastrero; base de la lámina marcadamente decreciente .............. 1. B. attenuatum
1. Pinnas estériles agudas, desigualmente cuneadas en la base, completa o parcialmente
adnadas; rizoma erecto que forma una especie de tallo; base de la lámina apenas decre-
ciente ................................................................................................................... B. tabulare (Cam)
1. B. attenuatum (Sw.) Mett., Fil. Hort. Bot. Lips.: 64 tab. 3, fig. 1-6 (1856)
Onoclea attenuata Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800(2): 73 (1801)
B. attenuatum var. holstii (Hieron.) Schelpe in Bot. J. Linn. Soc. 53: 493 (1952)
B. giganteum (Kaulf.) Schltdl., Adumbr. Pl. 36, tab. 20, 22 fig. 1 (1827)
Tipo:Mauricio. Groendal s.n. (P) [Tardieu-Blot (1964a:
295)]
Descripción: Benl (1988: 63); Tardieu-Blot (1964a: 295)
Iconografía: fig. 61
Epífito; 1250-2500 m. Zonas tropicales y templadas de
África, desde Nigeria y Etiopía hasta Sudáfrica, e islas Mas-
careñas. Annobón (Alston, 1944: 80) y Bioko.
BIOKO NORTE: carretera del pico Basilé, km 9-10, sendero a la derecha,
Carvalho 3759 (MA-556071). BIOKO SUR: Moca, cascada do rio Iladyi, Car-
valho 2777 (MA-424254); Las Cascadas, Moca, Guinea 2152 (MA-387578).
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2. Stenochlaena J. Sm.
1. S. mildbraedii Brause in Bot. Jahrb. Syst. 53: 384 (1915)
Tipo: Guinea Ecuatorial. Fernando Po [Bioko], Mildbraed
6995 (B) [Tardieu-Blot (1964a: 353)]
Descripción: Benl (1988: 64); Tardieu-Blot (1964a: 353)
Iconografía: fig. 62
Trepador sobre troncos de palmeras, hasta 3 m del suelo;
0-500 m. Zonas tropicales de África central y occidental.
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Fig. 61. Blechnum attenuatum
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Fig. 62. Stenochlaena mildbraedii
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